












WiQUHiMXNNpQ\V]HUtWHWWKiERU~N|YHWNH]PpQ\HNpSSHQHOV]HQYHGWHN´ 1 A háborús 
IHOHOĘVVpJPHJiOODStWiViYDOXJ\DQLVMRJRWIRUPiOWDNDNiUWpUtWpVUHLV(]HQiOOtWiV
továbbélése azért is sajnálatos, mert tézisét az elmúlt évszázadban már több oldal-
ról is kétségbe vonták,PpJLVQHKH]HQNRSLNNLDN|]WXGDWEyOpVDWDQN|Q\YHNEĘO
$PDJ\DURNN|]OD3iUL]VEDQpOĘpVDONRWy)HMWĘ)HUHQFV]iPiUDLVNpSWHOHQVpJ-
QHNWĦQWKRJ\Ä1pPHWRUV]iJRWWDUWVXNDKiERU~pUWHJ\HGOIHOHOĘVLPSHULDOLVWD
nagyhatalomnak […] Valamennyi, Európán osztozkodó és a többi kontinensen 
J\DUPDWV]HU]pVVHOHOIRJODOWKDWDORPDGRORJWHUPpV]HWpEĘONLIRO\yODJLPSHULDOLVWD
volt […] Egyik nagyhatalom vezérkarának sem lehet a szemére vetni, hogy ne lát-
WDYROQDHOĘUHPLO\HQIRUGXODWRNDWYHKHWDKiERU~pVKRJ\QHNpV]OWHNYROQDIHO
1  Halmosy Dénes: 1HP]HWN|]L V]HU]ĘGpVHN ± .|]JD]GDViJL pV -RJL .|Q\YNLDGy ±
*RQGRODW.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
 /iVGSzabó Viktor:$KiERU~VIHOHOĘVVpJNpUGpVH±KLVWRULRJUi¿DLiWWHNLQWpV ,QNémeth István 
V]HUN$]HOVĘYLOiJKiERU~±7DQXOPiQ\RNpVGRNXPHQWXPRN/¶+DUPDWWDQ.LDGy













QHNQDJ\YpUiOGR]DWRNNDO YtYRWW JDOtFLDL N]GHOPH6]LQWH WHOMHVHQ IHOHGpVEHPH-
UOWDN|]SRQWLKDWDOPDN5RPiQLDHOOHQLKiERU~MDLV)RO\DPDWRVDQFVDND9HUGXQ
6RPPH O|YpV]iURNKiERU~ iOOyKiERU~ Ji]KiERU~ NLIHMH]pVHN KDWiUR]WiN PHJ
D]HOVĘYLOiJKiERU~NH]GHWLIHOGROJR]iVDLW$NHOHWLIURQWNLPDUDGWDQ\XJDWLNXWD-
WyNOiWyN|UpEĘO(]WDNpSHWHUĘVtWHWWpNDKiERU~VUHJpQ\HNN|]|WWN(ULFK0DULD





















3 )HMWĘ )HUHQF 5HNYLHP HJ\ KDMGDQYROW ELURGDORPpUW $XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ V]pWURPEROiVD
$WODQWLV].|Q\YNLDGy%XGDSHVW±









WDUWRPiQ\ VHP OHWW&LV]ODMWiQLDYDJ\7UDQV]ODMWiQLD UpV]HKDQHPD0RQDUFKLD
N|]|V SpQ]J\PLQLV]WpULXPD LJD]JDWWD$]  pYL NLHJ\H]pV XWiQ , )HUHQF
-y]VHIRV]WUiNFViV]iUpVPDJ\DUNLUiO\XJ\DQLVNtQRVDQJ\HOWDELURGDORPNpW
felének azonos kezelésére. 
$ WUyQ|U|N|V )HUHQF )HUGLQiQG NDWRQDL NDQFHOOiULiMiEDQ EDQ D N|]|V
KDGVHUHJIĘIHOJ\HOĘMHOHWW,)HUHQF-y]VHIKDOiODXWiQDKDGVHUHJUHWiPDV]NRG-









PpJ N|]YHWOHQ EHIRO\iVD DODWW WDUWRWWD $] |QiOOy WDNWLNi]iV OHKHWĘVpJpW IĘOHJ
6]HUELDKDV]QiOWDNLDPLNRUYH]HWĘN|UHLEDQV]DNtWRWWDND+DEVEXUJRULHQ-
WiFLyYDOVD]RURV]RULHQWiFLyVSROLWLNiWIRO\WDWy.DUDGMRUGMHYLüGLQDV]WLiWVHJt-
tették trónra. Az új politika nyíltan Törökország ellen irányult, de a részben szerb 
ODNRVViJ~%RV]QLDpV+HUFHJRYLQDRV]WUiN±PDJ\DUELUWRNOiVDPLDWWLVIHONDUROWiN
a nagyszerb politikai gondolatot.6 
6]HUELD±N|]|WWOD]tWRWWD0RQDUFKLiKR]IĦ]ĘGĘNHUHVNHGHOPLNDS-
FVRODWDLQ V KHO\HWWH EHQ V]HUE±EROJiU YiPXQLyW N|W|WWHN $ 0RQDUFKLD
 IHEUXiUMiEDQ D V]HUE OpSpVHNUH YiODV]XO SLDFiW QDJ\UpV]W HO]iUWD D V]HUE
iUXNHOĘO$NHUHVNHGHOPLNDSFVRODWRNQRUPDOL]iOiVDpUGHNpEHQM~QLXViWyO
IRO\WDNPHJEHV]pOpVHN GH D V]HU]ĘGpVWHUYH]HWEĘO QHP OHWW MRJpUYpQ\HVPHJiO-
ODSRGiV$YiPKiERU~YDOyMiEDQFVDNÄVHUWpVKiERU~´HJpV]HQLJ WDUWRWW
6]HUELD D]RQEDQ WHOMHV JD]GDViJL HPDQFLSiFLyMD HOĘNpV]tWpVpUH ~MDEE SLDFRNDW
WDOiOWJD]GDViJLODJIJJHWOHQHGHWWD0RQDUFKLiWyO V|QWXGDWRVDEE0RQDUFKLD
 $] 2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD LQWp]PpQ\HLQHN PĦN|GpVpW OiVG Kozári Monika: A dualista 
UHQGV]HU±3DQQRQLFD.LDGy%XGDSHVW








%RV]QLD pV+HUFHJRYLQD DQQHNWiOiViQDNJRQGRODWD D WDUWRPiQ\EHOVĘSURE-




sel jóváhagyott. 1908 áprilisában Burián újabb emlékiratot készített az annexi-
yUyO DPHO\HW$HKUHQWKDON|]|VNOJ\PLQLV]WHUYpJO DXJXV]WXVpQKDJ\RWW
MyYi$]DXJXV]WXVLN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVRQ:HNHUOH6iQGRUPDJ\DU























































 ĘV]pQ 6]HUELD %XOJiULD *|U|JRUV]iJ pV 0RQWHQHJUy D %DONiQ



















NRQIHUHQFLiQ VHP]iUXOW OH V QHPNHUOW VRUEpNHN|WpVUH$%DONiQ6]|YHWVpJ









A Balkán-háború kitörése után Magyarország szerb lakossága nyíltan kifejez-








többség alakulna ki, s ez a dualizmus végét jelentené. Az októberi minisztertaná-
FVRQ&RQUDGYH]pUNDULIĘQ|NNpSYLVHOWHOHJKDWiUR]RWWDEEDQ6]HUELDEHNHEHOH]p-
VpWÄ6]HUELDYDJ\ORMiOLVDQHJpV]HQKR]]iQNFVDWODNR]LNRO\DQPyGRQDKRJ\DQ
pl. Bajorország a Német Birodalomhoz tartozik, vagy nyílt ellenségeskedést kell 
OpWUHKR]QLDPHO\UHDOHJDONDOPDVDEESLOODQDWDGYDYDQ´ 19 
A ÄOHJDONDOPDVDEESLOODQDW´ YpJO Q\DUiQ N|YHWNH]HWW EH DPLNRU)HUHQF
)HUGLQiQGWUyQ|U|N|VPHJV]HPOpOWHDV]HUEHNJ\iV]QDSMiQ%RV]QLD+HUFHJRYLQiEDQ
PLQG|VV]HH]HUNDWRQiYDOWDUWRWWN|]HSHVKDGJ\DNRUODWRW$] Ifjú Bosznia tagjai 
PiUFLXVN|]HSpQDVDMWyEyOpUWHVOWHN)HUHQF)HUGLQiQGWHUYH]HWWERV]QLDL~WMiUyOV





















lyek számos történelmi okból nem jutottak el a nyugati típusú nemzeti államok 
szintjére, viszont képtelenek voltak olyan politikai rendszert létrehozni, amely 
















PiYiOW 6]HUELD QHP]HWL FpOMDLQiO DEEyO LQGXOW NL KRJ\ 6]HUELD XJ\DQ ÄNLFVL
GHH]D]iOODSRWQHPPDUDGKDWIHQQ´ $ÄQHP]HWLHJ\VpJHOYpQHN´OHJIRQWRVDEE
  Jászi Oszkár: $ 0RQDUFKLD M|YĘMH $ GXDOL]PXV EXNiVD pV D 'XQDL (J\HVOW ÈOODPRN ÒM













GpVW QDJ\V]HUE pUWHOHPEHQ WHUYH]WH PHJROGDQL (N|]EHQ +DWDOPDV 'XVDQ FiU
± ELURGDOPiQDN MRJIRO\WRQRVViJiUD KLYDWNR]RWW DPHO\QHN KDWiUDL
pV]DNRQpVpV]DNNHOHWHQD'ULQiLJpVD6]iYiLJQ\XJDWRQSHGLJD]DGULDLSDU-
tokig terjedtek. Garašanin olyan nagy délszláv birodalmat képzelt el, amelyhez 
0RQWHQHJURpV%RV]QLD+HUFHJRYLQDPHOOHWWD0RQDUFKLD|VV]HVGpOV]OiYRNODNWD
WHUOHWpW+RUYiWRUV]iJRWpV6]ORYpQLiWD]DOEiQRNV]iOOiVWHUOHWpQHNpV]DNLIHOpW
és egy bolgárok lakta vilajetet (tartományt) is hozzá sorolt. Mindez azonban azt 
MHOHQWHWWHKRJ\FpOMDLWFVDN$XV]WULDHOOHQpEHQOHKHWHWWPHJYDOyVtWDQL*DUDãDQLQ




PiU RO\DQ QDJ\ V]OiY ELURGDORPUyO iOPRGRWW DPHO\QHN2URV]RUV]iJ D ÄIHMH ´
/HQJ\HORUV]iJDÄPHOOH ´&VHKRUV]iJDÄNDUMD´pV6]HUELDDÄOiED ´
EHQ D Q\tOWDQ DJUHVV]tY NODVV]LNXV RURV] V]ODYR¿OL]PXV NRQ]HUYD-







3. a szerbek, horvátok és szlovének királysága;
DEROJiUNLUiO\ViJ0DFHGyQLiYDO
DURPiQNLUiO\ViJNLHJpV]tWYH%XNRYLQDGpOLUpV]pYHOpV(UGpO\ÄIHOpYHO ´
  Horst Haselsteiner:1DJ\6]HUELD1DJ\+RUYiWRUV]iJHistória, 1993/8. szám.















UD YH]HWKHWĘN YLVV]D DPLNRU 2EUXFVHY WiERUQRN YH]pUNDUL IĘQ|N EHPXWDWWD D
YDOyV]tQĦVtWKHWĘ HOOHQIHOHN ± 1pPHWRUV]iJ pV $XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ ± HOOHQL
KDGLWHUYHLW ,,6iQGRU FiUQDN( WHUYHNHW D1pPHW%LURGDORPpV$XV]WULD±0D-
J\DURUV]iJEHQN|W|WWNHWWĘVV]|YHWVpJpUĘOV]yOyKtUHNPRWLYiOWiNMyOOHKHW




WiN D]eV]DNL)URQWED1pPHWRUV]iJ V D'pOL)URQWED$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
ellen.
$] 2URV] %LURGDORP D] ± pYL YHV]WHV RURV]±MDSiQ KiERU~ XWiQ





got és Nyugat-Poroszország egy részét. A Földközi-tengerre való kijutáshoz meg 
NHOOHWW V]HUH]QLH D%RV]SRUXV] IHOHWWL HOOHQĘU]pVW HPLDWW IHV]OWVpJH WiPDGW D]
Oszmán Birodalommal, amelynek létét veszélyeztette. 
$]RURV]NDWRQDLGRNWUtQDDV]i]DGNH]GHWpQIRUGXOySRQWKR]pUNH]HWW$]
RURV]KDGYH]HWpVD]EDQ)UDQFLDRUV]iJJDONLpStWHWWNDSFVRODWHOOHQpUHGHIHQ-
zív álláspontot foglalt el. Ennek értelmében a Visztula mögött kell védelmi hábo-
U~WIRO\WDWQLD$KiURPROGDOUyOD1pPHW%LURGDORPpV$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
iOWDON|UEHYHWWVH]pUWQHKH]HQYpGKHWĘQ\XJDWOHQJ\HOWHUOHWHNHWLGHLJOHQHVHQ
fel kell adni. 







PLQLV]WHU YH]HWĘ NDWRQDL WDQiFVDGyMD D] HOĘUHQ\RPXOiVUD.HOHW3RURV]RUV]iJRW
választotta ki, mivel az délen és északon egyaránt megtámadható. A hadseregen 
EHOOLSROLWLNDLpVWiUVDGDOPLULYDOL]iOiVD]RQEDQPHJKL~VtWRWWDDWHUYHUHGHWLPHJ-
YDOyVtWiViW+HO\HWWH YpJO NRPSURPLVV]XPRVPHJROGiV OpSHWW pOHWEH D] RURV]
KDGHUĘWNpWKDGVHUHJFVRSRUWUDRV]WRWWiNHJ\D1pPHW%LURGDORPDPiVLNSHGLJ










iOOW V D KDUFRN NH]GHWpQ  J\DORJRV pV  ORYDV KDGRV]WiO\W V]iPOiOW1DJ\








még nem zárult le. 
1913 végén az orosz vezérkar új mozgósítási tervet kezdett kidolgozni, amellyel 
DKiERU~NH]GHWpLJQHPNpV]OWHOH]pUWEHQD]RURV]KDGVHUHJHND]
































4. )UDQFLDRUV]iJ YLVV]DNDSQi (O]iV]/RWDULQJLiW D 5DMQDPHQWL 3RURV]RU-






UiN FViV]iUViJ HJ\HGO D]„örökös tartományokra” WHUMHGQHNL$FVHK
NLUiO\ViJDPDL&VHKpV0RUYDRUV]iJRWMHOHQWHQp$PDJ\DUNLUiO\ViJQDN
Erdély sorsáról meg kellene állapodnia Romániával. 
  Boris Khavkin:5XVVODQGJHJHQ'HXWVFKODQG'LH2VWIURQWGHV(UVWHQ:HOWNULHJHVLQGHQ-DKUHQ
ELV,QGerhard P. Groß+UVJ'LHYHUJHVVHQH)URQW'HU2VWHQ(UHLJQLV
:LUNXQJ1DFKZLUNXQJ )HUGLQDQG 6FK|QLQJ 3DGHUERUQ ±0QFKHQ ±:LHQ ± =ULFK 
±










2URV]RUV]iJ NOSROLWLNiMD D] HOVĘ SLOODQDWWyO NH]GYH D0RQDUFKLD V]pWURP-
EROiViW N|YHWHOWH PLNpQW  DXJXV]WXV L KDGLFpOMiEyO NLWĦQW 1\LNRODM
1\LNRODMHYLFV QDJ\KHUFHJ ± D IUDQFLD )HUGLQDQG )RFK ±









kánon tartották kizárólagosnak. Az állam imperialista politikája megfelelt a ma-
QLSXOiOWRURV]N|]YpOHPpQ\QHP]HWLKD]D¿DVEHiOOtWRWWViJiQDNDPHO\DNRUPiQ\W



























delmére, s az önálló odesszai 7. hadsereget a Fekete-tenger partjainak védelmére. 
Az 1914. évi hadjárat kezdetén, az orosz katonai vezetés támadási terveinek 
PHJIHOHOĘHQD]eV]DNQ\XJDWL)URQWHUĘLYHO-DNRY*=VLOLQV]NLM WiERUQRNIĘSD-
UDQFVQRNViJDDODWWRIIHQ]tYiWLQGtWRWW%HUOLQHOOHQD'pOQ\XJDWL)URQWHUĘLYHOSH-
GLJ1 , ,YDQRY WiERUQRN IĘSDUDQFVQRNViJDDODWW%pFVHOOHQ(OOHQIHOHDNHOHWL
IURQWRQYLV]RQ\ODJJ\HQJHHUĘYHOUHQGHONH]HWWQpPHWpVRV]WUiN±PDJ\DU
KDGRV]WiOO\DO$ IUDQFLD KDGVHUHJHN D Q\XJDWL IURQWRQ D KiERU~ NH]GHWpQ QHP
indítottak azonnali támadást, hanem az orosz offenzíva eredményére vártak. 
$]ÄHOIHOHGHWW´NHOHWLIURQWNpUGpVpKH]
$NHOHWLIURQWHVHPpQ\HLQHNHOVĘiWIRJypVNLWĦQĘIHOGROJR]iVDDEULW1RUPDQ
6WRQHQHYpKH]IĦ]ĘGLNDNLThe Eastern Front 1914–1917+RGGHUDQG6WRXJKWRQ
/RQGRQFtPĦN|WHWpEHQKDQJV~O\R]WDDNHOHWLIURQWFVDWiLQDNIRQWRVViJiW
D] HOVĘ YLOiJKiERU~PHQHWpEHQ .|YHWNH]WHWpVHLEHQ QHP NRUOiWR]yGLN D NHOHWL
háború eseményeinek rekonstruálására, hanem kétségbe vonja a korábbi tantéte-
OHNHWN|]|WWNSpOGiXOD]2URV]%LURGDORPJD]GDViJLHOPDUDGRWWViJiW6]HULQWH
DFiULELURGDORPHJ\NRUiEEDQLVPHUHWOHQPpUYĦJD]GDViJLIHOOHQGOpVV]DNDV]i-
EDQ YROW J\HQJHVpJH HODYXOW DGPLQLV]WUiFLyMiEDQ UHMOHWW DPHO\PHJWHUKHOWH D]














JXV]WXVEDQNRQIHUHQFLiWV]HUYH]HWWAz elfeledett front WpPDN|UEHQQ\ROFRUV]iJ
YH]HWĘ KDGW|UWpQpV]HLQHN UpV]YpWHOpYHO$ UpV]WYHYĘN N|]|WW YROW D OLWYiQ V]iU-
PD]iV~DPHULNDLW|UWpQpV]*DEULHO/LXOHYLFLXV is, aki EHQKriegsland im 
Osten. Eroberung, Kolonialisierung und Militärherrschaft im Ersten Weltkrieg 
FtPĦ N|Q\YpEHQ HOĘV]|U Q\~MWRWW iWIRJy Q\XJDWL iEUi]ROiVW D EDOWLNXPL QpPHW
PHJV]iOOiVUyO$ W|UWpQHWWXGRPiQ\EDQ D]RQEDQ QHPPDUDGW YLVV]KDQJ QpONO
hogy megkísérelt hidat verni 1918 és 1933 között, vagyis folyamatosságot felmu-
WDWQLD]2EHURVWNDWRQDLLJD]JDWiVDpVDQHP]HWLV]RFLDOLVWDSROLWLNDN|]|WW)RU-
UiVEi]LVD LVPHJOHKHWĘVHQ HJ\ROGDO~ YROW W~OQ\RPyUpV]WPDJDV UDQJ~ NDWRQiN
QDSOyLW pVPHPRiUMDLW KDV]QiOWD D NDWRQiN KD]DNOG|WW OHYHOHLQHN LVPHUWHWpVH
V]LQWH WHOMHVHQ KLiQ\]RWWPXQNiMiEyO.|YHWNH]WHWpVHL D QpPHW HOLW iOOiVSRQWMiW
WNU|]WpNLOOHWYHHJ\IDMWDQHP]HWLOLWYiQV]HPOpOHWHWWDNDUWDN
.RUiEEDQ V]LQWpQ D OLWYiQLDL IHMOHPpQ\HNNHO IRJODONR]RWW $EED 6WUD]KDV
Deutsche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915–1917. (Ver-
|IIHQWOLFKXQJHQ GHV2VWHXURSD,QVWLWXWHV0QFKHQ  FtPĦPRQRJUi¿iMi-
EDQ 0XQNiMD WRYiEE IRO\WDWWD )ULW] )LVFKHU Griff nach der Weltmacht FtPĦ
munkájának gondolatmenetét, amely baltikumi annexiós nézetekkel vádolja a 
QpPHWNHOHWLSROLWLNiWVEL]RQ\RVNRQWLQXLWiVWPXWDWNLDFViV]iUViJpVDQHP]H-
WLV]RFLDOLVWDUHQGV]HUFpOMDLN|]|WW
De miért lett a keleti front és az Oberost problematikája a történettudomány 
még megíratlan lapja? A második világháború sokáig rávetítette árnyékát az el-




emberek történeti tudatából. A politika és a történettudomány viszonyáról keleten 
DPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ1RUPDQ6WRQHH]WtUWDÄ0LQGHQDPLWDFiUL2URV]-
RUV]iJKDGVHUHJpUĘOPRQGWDNQHKp]VpJHNHWRNR]KDWRWWD]LOOHWĘQHN+DSR]LWtY













A szegényes feldolgozottság miatt ezért egyfajta elégtételt jelentett Gerhard 
3*UR +UVJDie vergessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung, 
Nachwirkung )HUGLQDQG 6FK|QLQJ 3DGHUERUQ ±0QFKHQ ±:LHQ ± =ULFK
 FtPĦ LJpQ\HV WDQXOPiQ\N|WHWH LV DPHO\ W|EERUV]iJ V]HU]ĘLQHNNXWDWi-
VDLHUHGPpQ\HLWWDUWDOPD]]D(]WDVRUWIRO\WDWWDOHJ~MDEEDQ%HUQKDUG%DFKLQJHU
±:RIUDP'RUQLN +JJenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im 
Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext.6WXGLHQ9HUODJ,QQVEUXFN±:LHQ
±%R]HQFtPĦW|EERUV]iJV]HU]ĘLQHNEHYRQiViYDONpV]OWWDQXOPiQ\N|-
tete is, amelyben a keleti front háborús tapasztalatait és emlékeit vetették össze. 





















GRNXPHQWXPRNDW MHOHQWHWWHN PHJ DPHO\HN GLV]NUHGLWiOWiN D FiUL]PXVW PLYHO
LJD]ROWiNKRJ\D]RURV]NRUPiQ\IHOHOĘVYROWDKiERU~NLW|UpVppUW.pVĘEEH]HNHW
az iratokat már nem emlegették.
$NHOHWL IURQW W|UWpQHWH2URV]RUV]iJ V]iPiUD ÄHOIHOHGHWW KiERU~ ´ D1\XJDW
V]iPiUDSHGLJW|EEYRQDWNR]iVEDQÄLVPHUHWOHQKiERU~´YROW$]RURV]KDGVHUHJ
KiURPpVIpOpYHQNHUHV]WOD%DOWLNXPWyOD)HNHWHWHQJHULJK~]yGyNLOR-








$]RURV] IĘSDUDQFVQRNViJ pV D NRUPiQ\YH]HWpVL J\HQJHVpJHL YDODPLQW D]


























EHQ 6HDQ0F0HHNLQ HGGLJ LVPHUHWOHQ RURV] OHYpOWiUL GRNXPHQWXPRN
DODSMiQWiUJ\DOWDD]HOVĘYLOiJKiERU~VIHOHOĘVVpJHW31 Több olyan dokumentumot 
WDOiOWDPHO\HNiWtUQLOiWV]DQDND]WDKDJ\RPiQ\RVQp]HWHWDPHO\D]RURV]NO-
  Bestuschew, Igor W.: 'LH UXVVLVFKH $XHQSROLWLN YRQ )HEUXDU ELV -XQL  ,Q
.ULHJVDXVEUXFK  +HIW  GHV -RXUQDO RI &RQWHPSRUDU\ +LVWRU\ 0QFKHQ
1\PSKHQEXUJHU9HUODJVKDQGOXQJ*PE+
30 8R













megindított titkos mozgósítással, amely azonban nem lehetett olyan titkos, hogy a 
QpPHWHNQHV]HUH]]HQHNUyODWXGRPiVWpVQHpUMHNLKtYiVNpQWD6FKOLHIIHQWHUYYHO
NpQ\V]HUSiO\iQ OpYĘQpPHWHNHW(]D]WiQGRPLQyNpQWKR]WDPDJiYDOD WRYiEEL
mozgósításokat és a kataklizmát.
$KiERU~2URV]RUV]iJV]iPiUDtJ\DFiULPRQDUFKLDEXNiViWpVDELURGDORP
V]pWKXOOiViWDEROVHYLNIRUGXODWRWRNWyEHUpQDKiERU~EyOYDOyÄIRUUD-
GDOPL´NLYiOiVWPDMGPiUFLXViQDN|]SRQWLKDWDOPDNNDODOitUWEUHV]W
OLWRYV]NLNO|QEpNpWpVD]LJWDUWySROJiUKiERU~WMHOHQWHWWH33 
 Szabó 310.
33 Khavkin±
ÒMDEEKDQJV~O\RND]HOVĘYLOiJKiERU~VIHOHOĘVVpJEHQ
